

















































平成８（１９９６）年６月―平成１０（１９９８）年５月 National Liaison Officer of











Pan-Pacific Business Association, The Association for Information Sys-
tems, The Society for Information Management, The American Account-






















































１９６９年５月 “Accounting for Price-Level changes”
“An Organization for Elertronic Data Processing”



































































１９８７年６月 “Accounting Education in Japan”，Accounting and Financial





























































































































































































































１９８５年５月３０日 “A Comparative Study on Office Automation Between the
U.S.A. and Japan”, Pan Pacific Conference，Seoul, Korea
１９８６年６月６日 「DSSとニューテクノロジー」，オフィス・オートメー
ション学会第１３回全国大会
１９８７年５月１９日 “Comparison of SQC Implementation in the U.S and Ja-
pan Firms”, Pan Pacific Conference，Taipei, Taiwan
１９８８年５月１７日 “University Exchange Programs：Potential, Practice and




１９９６年５月２９日 “Internationalization of Business Schools-Senshu Experi-
ence”, Pan Pacific Conference，Chiba, Japan
１９９９年６月２６日 「わが国私立大学における経営学部教育の回顧と展望」，
日本経営教育学会第３９回全国研究大会
２００３年５月１６日 「科学としての『経営情報論』の進展」（日本学術会議第
１８期経営学研究 連絡委員会シンポジウム『情報技術革新と経営学』に
おける報告）
２００３年１１月１日 「『経営情報学会誌』掲載論文１７９本の研究テーマと研究
方法の分析」，経営情報学会２００３年度秋季全国研究発表大会
２００５年６月２５日 「大学入試における『情報』の導入について」，日本情報
教育開発協議会第１回全国大会
２００６年６月２４日 「大学入試における教科『情報』の実施と高校教員の意
識」，日本情報教育開発協議会第２回全国大会
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